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Гречана крупа займає чільне місце у споживчому кошику населення України, 
тому попит на неї завжди був і залишається досить високим. У сучасних умовах за 
порівняно низького рівня розвитку тваринництва і явно недостатнього виробництва й 
споживання тваринницької продукції гречка особливо необхідна для успішного 
вирішення продовольчої проблеми в усіх регіонах України.  
Сільськогосподарські підприємства Баришівського району Київської області 
мають досить сприятливі географічні й економічні умови для вирощування гречки. 
Варто відмітити, що середня врожайність гречки по Україні в 2016 р. становить 11,5 
ц/га, а в сільськогосподарських підприємствах Баришівського району 19,4 ц/га. 
Таким чином, підвищення врожайності зерна гречки та всіх інших 
сільськогосподарських культур є стратегічним напрямком розвитку економіки галузей 
рослинництва у сільськогосподарських підприємствах регіону та України загалом.  
Загальновідомо, що ціна регулює рівень попиту та споживання продукції. 
Впродовж останніх років гречка, на відміну від інших сільськогосподарських культур, 
мала найбільшу різницю між роздрібними та закупівельними цінами. Основним 
стримуючим фактором ринку є дуже низька купівельна спроможність населення.  
Звертаючи увагу на результати діяльності сільськогосподарських підприємств 
Баришівського району щодо вирощування гречки розвиток даного сегменту зернових 
культур є прибутковим і перспективним для аграріїв. Мaлoзaтрaтнa тeхнoлoгiя 
вирoщувaння, швидкa лiквiднicть нa ринку, виcoкi зaкупiвeльнi цiни рoблять її 
виcoкoрeнтaбeльнoю культурoю нaвiть для гocпoдaрcтв з нeвeликoю eнeргeтичнoю i 
рecурcнoю зaбeзпeчeнicтю. Ефективне виробництво гречки дозволяє вести практично 
безвідходне багатогалузеве господарство. 
